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Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb







Martina Sudar, Anita Šalić 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Savska 16, 10 000 Zagreb





MATH-CHEM-COMP, XXVIII International Course and 
Conference on the Interfaces among Mathematics,  






The Scale-Up of Chemical Processes
Obavijesti: Hannah May,
Events Manager.







nanoFIS 2016 – Functional Integrated nanoSystems
Obavijesti: Margit Malatschnig,
Tel.: +43 699 19215844
E-mail: office@techkonnex.at 
Web: http://www.nanofis.net/ 













2nd Zing Nanocrystals Conference
Obavijesti: Organizers,
Zing Conferences Ltd,




Tel.: +44 1223 750020


















Cjelokupni kalendar 2016. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
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21. – 25.
Philadelphia, PA, SAD 
252th ACS National Meeting & Exposition
Obavijesti: Organizers,
American Chemical Society,
1155 Sixteenth Street, NW,
Washington, DC 20036,
USA.





Den Haag, Nizozemska 






ElecMol’16: 8th International Conference  






22nd International Congress of Chemical and Process 
Engineering CHISA 2016, 19th Conference on Process 
Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving 
and Pollution Reduction PRES 2016
Obavijesti: Organising Committee, 
CHISA 2016,
Novotného lávka 5,







EMBO | EMBL Symposium: Actin in Action:  
From Molecules to Cellular Functions 
Obavijesti: Diah Yulianti.










1st International Conference on Sustainable Water Processing
Obavijesti: Organizers, 
Elsevier España, S.L. (Corporate Office),
Josep Tarradellas 20-30, 
1era planta, 
Barcelona 08029, Spain.
Tel.: + 34 932 000 711










3rd International Conference and Exhibition  






16. RUŽIČKINI DANI “Danas znanost, sutra industrija”




Tel. 1: + 385 31 224 337






Međunarodni znanstveni skup 8th ITC&DC 2016 –  
Magic World of Textiles, Dubrovnik, Croatia
Obavijesti: Prof. Zvonko Dragčević, Ph. D., 
University of Zagreb Faculty of Textile Technology,
Prilaz baruna Filipovića 28a,
10 000 Zagreb,
Croatia. 
Tel.: + 385 1 37 12 542















Tel.: + 49 6221 8891 0
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Proizvodnja bioplina




Skup će se održati u Osijeku od 13. – 15. lipnja 2016. godine, u Hote-
lu „Osijek”. Organizator je Centar za zaštitu okoliša i razvoj održivih 
tehnologija Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
SVRHA I CILJ SKUPA
Svrha Skupa je afirmacija proizvodnje bioplina iz različitih izvora (iz 
industrije i poljoprivrede) u službi zadovoljavanja potreba stanovniš-
tva i gospodarstva, a u duhu održivog razvitka. Na skupu će se nasto-
jati potaći razmjena mišljenja i iskustava stručne i znanstvene zajed-
nice, gospodarskih i političkih čimbenika, nevladinih udruga i sl. Cilj 
skupa je proširiti spoznaje o proizvodnji bioplina iz različitih izvora.
KONTAKT
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Tajnice: Martina Sudar i Anita Šalić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska 16, Zagreb
Tel: 01 4597101, Faks: 01 4597133
E-pošta: msudar@fkit.hr, asalic@kit.hr
PRIJAVA
Svi koji žele sudjelovati na Skupu trebaju ispuniti Obrazac za prijavu 
na mrežnoj adresi: www.hatz.hr/pb2016
16. Međunarodna škola kromatografije
Velik broj znanstvenika u proteklim desetljećima intenzivno se bavio prou-
čavanjem i razvojem kromatografije, a ni danas nema naznaka smanjenja 
interesa prema ovoj analitičkoj tehnici; analitičku kemiju današnjice bez 
kromatografskih tehnika nemoguće je zamisliti.
Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
9. i 10. lipnja 2016. održat će se tradicionalna, sada već šesnaesta u nizu, 
Međunarodna škola kromatografije (16th International Chromatography 
School). Međunarodna škole kromatografije jedina je škola u okruženju te-
matski isključivo posvećena kromatografiji, a koja omogućava svim zainte-
resiranima iz akademskih krugova i industrije, ali i studentima doktorskih 
studija besplatno sudjelovanje.
Visoka kvaliteta programa značajka je svih dosad održanih škola.
I ove godine sudionici će imati priliku slušati predavanja eminentnih svjet-
skih i domaćih znanstvenika te tako usvojiti dio njihovih kromatografskih 
iskustava, a kroz neposredne kontakte s predstavnicima kromatografskih 
tvrtki bit će u mogućnosti saznati praktične odgovore na konkretne kroma-
tografske probleme.
Sve dodatne informacije, kao i obrazac za on-line registraciju, možete pro-
naći na mrežnim stranicama škole: http://www.fkit.unizg.hr/16_ICS/.




Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
Marulićev trg 20, Zagreb
Tel.: +385 1 4597 217 
Faks: +385 1 4597 250
e-pošta: sukic@fkit.hr
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ITC&DC – INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE
DUBROVNIK • CROATIA • October 2nd – 5th, 2016
ITC&DC is organised by the University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, with the idea to transform 
our decades of experience in university education and scientific research in the field of textile and 
garment technologies, fashion design and marketing, into a successful traditional conference.
The Conference is planned to deal with the following research fields:
• textile fibres and advanced materials
• manufacture of yarns, fabrics and nonwovens
• textile finishing, dyeing and care
• clothing technologies and engineering
• analysis, testing and quality control
• design and marketing of textile and clothing
• environment protection, ecology and energy management











































20. – 25. lipnja 2016., Dubrovnik
Međunarodni znanstveni skup MathChemComp 
(Mathematics-Chemistry-Computers), održat će 
se, prema tradiciji, u lipnju (od 20. do 25.) u Du-
brovniku u Međunarodnom sveučilišnom centru 
IUC. Konferencija koja okuplja znanstvenike iz 
prirodoslovlja, fizičare, kemičare i matematičare, 
utemeljena je 1986. godine, a prvobitno je bila zamišljena kao su-
sret znanstvenika koji se bave matematičkom kemijom. 
Konferenciju organizira Prirodoslovno-matematički fakultet Sveu-
čilišta u Zgrebu u suradnji s Institutom Ruđer Bošković i Međuna-
rodnim sveučilišnim centrom (IUC) u Dubrovniku.
Predsjednici skupa su profesor Hrvoj Vančik s PMF-a u Zagrebu 
i profesor Jerzy Cioslowski sa Sveučilišta u Szczecinu u Poljskoj. 
Prvi dan Simpozija bit će posvećen akademiku Nenadu Trinajstiću, 
jednom od utemeljitelja kemijske teorije grafova kao nove znan-
stvene discipline, a povodom njegova osamdesetog rođendana. 
Akademik Trinajstić također je i jedan od osnivača ove konferencije. 
U okviru Skupa održat će se i posebna sekcija posvećena NMR 
spektroskopiji, a za čiju se organizaciju brinu profesori Predrag 
Novak i Dražen Vikić-Topić.
Ostali detalji o Skupu navedeni su u skraćenoj drugoj obavijesti: 
     http://www.hdki.hr/_news/36848/MCC 16 - II. obavijest.pdf
